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 چکیده
 وری هبهر و کارایی در مؤثر عوامل ترین مهم از انسانی نیروی شغلی رضایت :هدف
 را آن توان می که است انسانی های ویژگی از یکی نیز ای حرفه تعهد است. سازمان
 این با ،کرد تعریف انسان برای شده تعیین وظایف به نسبت عملی التزام و قلبی رضایت
 به ممکن نحو بهترین به را خود وظایف شخص نظارتی، سیستم هرگونه بدون که شرط
 ارتباط در که پرستاری خطیر شغل در لفهؤم دو این میتاه به توجه با رساند. انجام
 و ای حرفه تعهد رابطه بررسی هدف با مطالعه این د،باش می ها انسان جان و روح با مستقیم
 1391 سال در قزوین آموزشی ـ دولتی های بیمارستان در شاغل پرستاران شغلی رضایت
 گرفت. صورت
 این آماری جامعه باشد. می مقطعی روش به و تحلیلی ـ توصیفی مطالعه این :شرو
 پزشکی علوم دانشگاه به وابسته دولتی های بیمارستان در شاغل پرستاران کلیه تحقیق
 است ساخته محقق ای پرسشنامه پژوهش این در شده استفاده ابزار باشند. می قزوین شهر
 روش است. گردیده طراحی پرستاران ای حرفه تعهد و شغلی رضایت تعیین جهت که
 پژوهش مورد افراد خصوصیات به توجه با باشد. می سرشماری مطالعه این در گیری نمونه
 169 تعداد آن از و گردید توزیع پژوهش این به واردشده پرستار بین در پرسشنامه 547
  









































 آنالیز جهت بود. تحلیل و تجزیه قابل پرسشنامه 779 تعداد که شد داده عودت پرسشنامه
 آمار های روش بر علاوه ها داده آنالیز در گردید. استفاده SSPS زاراف نرم از ها داده
 شد. استفاده همبستگی ضریب و رگرسیون ،AVONA ،t آزمون از توصیفی
 حد در درصد 45/4 کم، حد در درصد 44/3 پرستاران شغلی رضایت :ها یافته
 درصد 4/3 نپرستارا ای حرفه تعهد دیگر سوی از بود. زیاد حد در درصد 4/5 و متوسط
 یرهایمتغ بین بود. زیاد حد در درصد 44/9 و متوسط حد در درصد 15/8 کم، حد در
 داشت وجود دار معنی آماری رابطه شغلی رضایت با کاری بخش و سمت جنس، سن،
 میزان مذکر جنسیت نیز و مدیریتی های سمت دارابودن سن، افزایش با و )50/0<P(
 با جنس و سن رهایمتغی بین تنها همچنین یافت. می افزایش پرستاران شغلی رضایت
 نیز و سن افزایش با یعنی ،)50/0<P( شد دیده دار معنی آماری رابطه ای حرفه تعهد
 آماری رابطه یافت. می افزایش پرستاری کارکنان ای حرفه تعهد میزان نثؤم جنسیت
 ،)100.0<P و 423.0=r( شد یافت پرستاران ای حرفه تعهد و شغلی رضایت بین داری معنی
  یافت. می افزایش نیز شغلی رضایت میزان ای حرفه تعهد افزایش با که طوری به
 بین ارتباط وجود بر مبنی مطالعه این از حاصل نتایج به توجه با :گیری نتیجه
 دو ای حرفه تعهد و شغلی رضایت که این به توجه با و ای حرفه تعهد و شغلی رضایت
 پرستاری خدمات ارائه کیفیت بر گذارتأثیر نتیجه در و یکدیگر بر گذارتأثیر مهم مؤلفه
 ریزی برنامه دنبال به مؤلفه دو این بر مؤثر عوامل شناسایی با که است ضروری ،باشند می
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 نشانگر گیرد، می صورت دیگری قبال در خاص موقعیتی در که رفتاری هر
 و معنی انسانی یرهارفتا تعهد بدون دارد. دیگران قبال در فرد که است تعهدی
 که است انسانی یها یویژگ از یکی تعهد بنابراین .دهند می دست از را خود مفهوم
 را ای حرفه تعهد نیستند. پایبند آن به اندازه یک به همه اما دارد وجود همه در
 تعریف انسان برای شده تعیین وظایف به نسبت عملی التزام و قلبی رضایت توان می
 به را خود وظایف شخص نظارتی، سیستم هرگونه بدون که شرط این با ،کرد
 بر تاس مبتنی ای هحرف تعهد ).م 8114 صبور،( .رساند انجام به ممکن نحو بهترین
 از است عبارت و دارد فرد که ای هحرف به نسبت علاقه و یتمسؤول احساس
 نجاما به ملزم را خود نقشی، گرفتن عهده بر با که وظایفی به فرد پایبندی احساس
 را کاری تعهد توان می پس است اخلاق اجتماعی و عملی بعد تعهد، .داند می ها نآ
 دیگران حقوق رعایت به نسبت مثبت عاطفی تمایل نوعی که کرد بیان گونه این
 تعریفی )م. 5114 حبیبی،( .است کار به نسبت شده پذیرفته اخلاقی قواعد قالب در
 که است مکانیسمی ای حرفه تعهد که است این دارد ای حرفه تعهد از کویی که
 عبارت به )م. 4114 کویی،( .شود می انسان در استوار و ثابت رفتار بروز باعث
 الزام و یازن ل،تمای نوعی بیانگر که است روانی حالت یک ای حرفه دتعه ،دیگر
 این که باشد می بعد سه گیرنده بر در و باشد می خاص حرفه یک در اشتغال جهت
 ecnaunitnoc ( مستمر تعهد ،)tnemtimmoc evitceffa( عاطفی تعهد شامل ابعاد
 تعهد د.نباش می )tnemtimmoc evitamron( هنجاری تعهد و ) tnemetimmoc
 همانندسازی و خاص کار یک انجام به تعلق و عاطفی دلبستگی میزان به عاطفی
 حرفه به فرد مندیعلاق دهنده نشان حیطه این شود. می اطلاق خویش کار با فرد
 و کار انجام به شدن مشغول از حاصل فواید بر مبتنی مستمر تعهد است. خویش
  









































 تلاش و عمر ت،به عبارتی با صرف وق .است کار آن ترك از ناشی یها ههزین
 بعد در باشد. مین خود حرفه و شغل کردن عوض به حاضر راحتی به افراد ،بیشتر
 یتمسؤول و تکلیف ،وظیفه را خود حرفه در کار به دادن ادامه فرد مستمر تعهد
 هر که دارد اعتقاد فرد نماید. ادا حرفه به را خود دین بدینوسیله تا داند می خود
 بکند ضرر اگر حتی و بماند باقی، است دیده آموزش که ای هحرف در باید کس
 )م. 6114 و همکاران، جزایری(. بماند باقی حرفه آن در که داند می متعهد را خود
 قوی پذیرش و اعتقاد یک عنوان به ای حرفه تعهد که دارد می بیان چوجیان
 شدن ای حرفه و حرفه یارتقا جهت بسیار تلاش به تمایل، ای حرفه های ارزش
 و ها ینگران شامل ای حرفه تعهد مفهوم که کنند می گزارش محققان باشد. می
، بازشناسی ارتباطات، شناسی، وظیفه، وفاداری، صداقت، ای حرفه یها یمشغول دل
 .باشد می ای حرفه درگیری و ای حرفه رشد درونی، رضایت، اخلاقیات، اعتقادات
 سطوح در کارآمد مدیران یها هدغدغ ترین عمده از یکی م.) 5114همکاران،  و چو(
 تمام در شاغل انسانی عوامل بـرای مناسب بسترهای ایجاد چگونگی مختلف،
 و بپردازند خود حرفه به کامل تعهد و یتمسؤول حس با ها نآ تا است ها هحرف
 عوامل ).م 8114 صبور،( .کنند رعایت را خود حرفه و شغل بر حاکم اخلاقی اصول
 تحقیقات .باشد متفاوت مختلف، افراد در تعهد میزان که شود می موجب متعددی
 اخلاق، دینی، اعتقادات همچون عواملی و گرفته صورت زمینه این در متعددی
 ،شخصیتی های گیژوی ،تحصیلات میزان اقتصادی، وضعیت تعلق، احساس فرهنگ،
 از و کار، سابقه دمت،خ محل درآمد، سازمانی، تعلق کاری، وجدان کاری، عدالت
 حبیبی، ؛م. 8114 صبور،) .اند هدانست دخیل افراد تعهد میزان بر را شغلی رضایت جمله
 م.) 5114
  
































 به و خویش شغل به نسبت فرد نگرش نوع از است عبارت شغلی رضایت
 اطلاق دارند خود شغل به نسبت افراد که مثبت احساسات یا تمایلات مجموع
 یک شغلی رضایت دیگر تعریف به بنا )م. 1114، ارانجهانی و همک( .گردد می
 رضایت و است کار محل اجتماعی و فیزیکی شرایط ،کار به احساسی واکنش
 او شغلی تجربه یا فرد کار نتیجه از که است بخش لذت و مثبت احساس یک شغلی
 نتری مهم از انسانی نیروی شغلی رضایت )م. 5114، و همکاران تاجر( .آید می دست به
 عواملی زاییده و ).م 8114 صبور،( است سازمان وری بهره و کارایی در مؤثر عوامل
 بر حاکم بطارو، شغل سازمانی نظام، کار محیط شرایط ،دستمزد و حقوق نظیر
. است فرهنگی عوامل تأثیر و اجتماعی عوامل، شخصیتی های ویژگی، کار محیط
 که نویسد می مرباغی و هروآبادی از نقل به مانوکیانم.)  1114 و همکاران، (جهانی
 مشکل که است کاری رضایت عدم، پرستاران غیبت و خدمت ترك اصلی علت
 از )م. 5114 پرام و همکاران، مانوکیان،(. باشد می پرستاری خدمات مدیران اساسی
 که افرادی اکثر برای که شود می بیان شغلی رضایت درونی بعد با رابطه در طرفی
 مادی غیرمسائل  و افراد به کمک،علاقه و عشق هستند شاغل ریپرستا حرفه در
(نیکبخت . باشد می بالا حقوق و سمت ،مقام جمله از خارجی های محرك از تر مهم
 رضایت میزان بررسی منظور به که ای مطالعه نتایج م.) 4114، و همکاران آبادینصر
 سال در کشور سراسر وزشیمآ و درمانی بهداشتی مراکز پرستاری کادر شغلی
 شغلی رضایت از پرستاران از درصد 85/4 که بود این بیانگر گرفت صورت 9891
 درصد 1/4 تنها و ایینپ شغلی رضایت آنان درصد 14/6 ،اند هبود برخوردار متوسط
 کاری ساعات تحقیق این در شغلی نارضایتی علل از .اند هداشت بالا شغلی رضایت
 و تشویق شیوه در ضعف و ارزشیابی شیوه ضعف ،کار محیط نامساعد شرایط ،زیاد
 این بیانگر تحقیقات سایر )م. 4114، و همکاران منجد( .است هگردید عنوان تنبیه
  









































 بالایی شغلی رضایت آن در شاغل پرستاران که ییها نبیمارستا در که هستند
 مقابل در است. برخوردار تری مطلوب کیفیت از تاریرسپ یها تمراقب ،دارند
 فشار و بوده پرستاران کاری فشار افزایش با ارتباط در شدت به شغلی یتینارضا
 )م. 6114 ، بست( .است میر و مرگ افزایش با مرتبط نیز حد از بیش کاری
 رضایت و ای حرفه تعهد یعنی، شغلی مهم مقوله دو این اهمیت به توجه با
 بررسی مورد رانپرستا در همزمان طور به را مقوله دو این مطالعات برخی شغلی،
 رضایت بررسی به که مطالعاتی نسبت به مطالعات این تعداد البته .اند هداد قرار
 که طوری به. است کمتر بسیاراند،  هپرداخت پرستاران سازمانی تعهد و شغلی
 اتمطالع در نیز )م. 9114 و همکاران، وردراست( استوردر و )م. 6114 نوگراس،( نوگراس
 در گرفته  صورت مطالعات از بسیاری که است داشته ارهاش موضوع این به خود
 به نسبت را پرستاران تعهد که این جای به ،پرستاران تعهد و شغلی رضایت زمینه
 مورد سازمان به نسبت را پرستاران تعهد، دهند قرار سنجش مورد پرستاری حرفه
 ایفای حوهن در را تری مهم نقش ای حرفه تعهد که حالی در دهند می قرار بررسی
 خود تحقیق درمودی   و پوتر کند. می ایفا ای حرفه و شغلی وظایف صحیح
 هستند، برخوردار را ای حرفه تعهد از بالاتری سطوح که کارکنانی که دریافتند
 تر پایین سطوح و بالاتر بازدهی نیز و بالاتر شغلی رضایت، دهند می انجام کار بهتر
 سال در که تحقیقی در )م. 3531 ، پوتر( .باشند می دارا را تأخیر و کار از غیبت
 ای حرفه تعهد و شغلی رضایت بین ارتباط گرفت، صورت تایوان در 5114
 شغلی رضایت و ای حرفه تعهد یها هپرسشنام گرفت. قرار بررسی مورد پرستاران
 سنی میانگین و بودند زن ها یآزمودن تمام ،گردید تکمیل پرستار 5314 توسط
 و ای حرفه تعهد بین مثبت و مستقیم دار معنی تأثیر بیانگر نتایج داشتند. سال 84/67
 تعهد از تأهلم پرستاران به نسبت مجرد پرستاران بود. پرستاران شغلی رضایت
  
































 اکثر در که حالی (در بودند برخوردار تری پایین شغلی رضایت و بالاتر شغلی
 شده گزارش ای حرفه هدتع و شغلی رضایت بین مستقیم و مثبت رابطه مطالعات
 از بسیاری یافته با یافته این که دارد اشاره موضوع این به خود محقق و است)
 نقش ای حرفه تعهد که دارد می بیان وی .ندارد همخوانی دیگر مشابه مطالعات
 شغلی رضایت که است ای حرفه تعهد این و دارد شغلی رضایت بر مقدم و پیشرو
 کاهش یا افزایش موجب آن کاهش یا افزایش و دهد می قرار تأثیر تحت را
 )م.  4114 کویی،( .شود می شغلی رضایت
 عامل سه نقش، شد انجام نوگراس توسط 6114 سال در که دیگری مطالعه در
 به پرستاری کارکنان تمایل در کاری تجربه و تحصیلات سطح، ای حرفه تعهد
 تعهد پرسشنامه او نظورم این به گرفت. قرار بررسی مورد پرستاری حرفه ترك
 اختصاصی سایت وب طریق از دموگرافیک اطلاعات فرم همراه به را ای حرفه
 از داد. قرار بالاتر و لیسانس مدرك دارای شاغل پرستار 6491 اختیار در پرستاران
 یها شبخ در مستمر طور به که بود این پژوهش مورد واحدهای یها یویژگ
 کامل پرسشنامه 813 ،شده داده پاسخ یها هپرسشنام یانم از باشند. بوده شاغل بالینی
 که بود این پژوهش این یافته ترین مهم بودند. تحلیل و تجزیه و بررسی قابل و
 یا ترك به پرستاران تمایل در مهم عامل دو ای حرفه تعهد و تحصیلات سطح
 با یزن و تحصیلات سطح افزایش با که طوری به بود پرستاری حرفه در ماندن باقی
 کمتر آینده سال چند طی در حرفه ترك به تمایل ای حرفه تعهد بالاتر وحسط
 :که بود این بیانگر نتایج سایر شد. می
 قرار تحلیل و تجزیه مورد مجزا طور به که ای حرفه تعهد جنبه سه هر در ـ1
 .بود کمتر حرفه ترك برای تمایل بود، بالاتر تعهد میزان هرچه ،گرفت
  









































 تعهد میزان، تحصیلات سطح و کاری تجربه، کار سابقه، سن افزایش با ـ4
 .یافت می افزایش معناداری طور به پرستاران ای حرفه
 .نداشت وجود ای حرفه تعهد میزان و جنس بین معناداری ارتباط هیچ ـ9
 )م. 6114 نوگراس،(
 مختلفی عوامل گرفت صورت مرکزی فلوریدای ایالت در کهای  همطالع در
 بالینی های محیط در شاغل پرستاران در شغل ترك به تمایل و ای حرفه دتعه بر که
 مطالعه این از هدف گرفت. قرار بررسی مورد مدیران سوی از بود گذارتأثیر
 به کاری شرایط بهبود و ارتقا جهت راهکارهایی به دستیابی در مدیران به کمک
 یارتقا نیز و کار ترك از جلوگیری و کاری محیط در پرستاران حفظ منظور
 وابسته یها نبیمارستا در شاغل پرستار 374 را ها یآزمودن بود. ها نآ ای حرفه تعهد
 در تیسؤالا حاوی ییها هپرسشنام دادند. می تشکیل مرکزی فلوریدای دانشگاه به
 مورد واحدهای به کاری محیط شرایط و کار ترك به تمایل ،ای حرفه تعهد حیطه
 مثبت و مستقیم رابطه کار محیط شرایط که بود این یانگرب نتایج شد. داده پژوهش
 زیر چهار آن بر علاوه دارد. شغل ترك به تمایل با منفی رابطه و ای حرفه تعهد با
 و پرستاران با پزشکان کاری رابطه کاری، شرایط بر تسلط کاری، استقلال مقیاس
 با منفی طور به و ای حرفه تعهد با مثبت طور به نیز پرستاران از سازمان حمایت
 )م. 5114 کورتل یو و کندال،( .دارند ارتباط شغل ترك به تمایل
 پرستاران شغلی رضایت و ای حرفه تعهد بررسی به خاص طور به که ای همطالع
 ارتباط بررسی به که گردید یافت مطالعاتی تنها. نشد یافت باشد پرداخته ایران در
 اساس بر که آنجا از امااند،  هپرداخت رانپرستا سازمانی تعهد و شغلی رضایت بین
 دو دارای ای حرفه تعهد و سازمانی تعهد یعنی تعهد نوع دو این متعدد یها هنظری
 تعهد به نسبت ای حرفه تعهد و ).م 8114 صبور،( باشند می متفاوت کاملا تعریف
  
































 ایفا ای حرفه و شغلی وظایف صحیح ایفای نحوه در را تری مهم نقش سازمانی
 تعهد و شغلی (رضایت مؤلفه دو این اهمیت به توجه با )م. 6114 نوگراس،( کند می
 ها نانسا جان و روح با مستقیم ارتباط در که پرستاری خطیر شغل در )ای حرفه
 رضایت و ای حرفه تعهد بررسی به اختصاصی طور به کهای  همطالع انجام، باشد می
 بررسی منظور به حاضر مطالعه و دیرس می نظر به ضروری بپردازد پرستاران شغلی
 دولتی یها نبیمارستا در شاغل پرستاران شغلی رضایت و ای حرفه تعهد رابطه
 پژوهش این نتایج .گرفت صورت قزوین شهر پزشکی علوم دانشگاه به وابسته
 یارتقا جهت در آن نتایج به توجه با تا مدیران برای باشد راهنمایی تواند می
  نمایند. ریزی برنامه ریپرستا خدمات کیفیت
 
 روش
 این آماری جامعه باشد. می مقطعی روش به و تحلیلی ـ توصیفی مطالعه این
 علوم دانشگاه به وابسته دولتی یها نبیمارستا در شاغل پرستاران کلیه تحقیق
 باشند: زیر یها یویژگ دارای که باشند می قزوین شهر پزشکی
 بیمار از مراقبت در مستقیم قشن و بوده بالینی یها شبخ در شاغلـ 1
 سوپروایزر (مترون، بیمار از مراقبت نحوه بر مستقیم نظارت یا بالینی) (پرستاران
 های قسمت سایر در که پرستارانی ترتیب این به باشند. داشته سرپرستار) و
 وارد ،باشند کار به مشغول غیره و پذیرش، داروخانه، ها هدرمانگا مانند بیمارستان
 نگردیدند. وهشپژ این
 و خوشایند یها هجنب تجربه (جهت باشند کار سابقه سال یک دارای حداقل ـ4
 مطالعات اساس بر کار سابقه سال یک حداقل معیار تعیین کار). محیط ناخوشایند
  باشد. می زمینه این در شده انجام
  









































 است ساخته پژوهشگرای  هپرسشنام پژوهش این در شده استفاده پرسشنامه
 است. گردیده طراحی پرستاران ای حرفه تعهد و شغلی رضایت تعیین تجه که
 پرستاران شغلی رضایت ابزارهای از شغلی رضایت بخش در آن شدن ساخته برای
 ygiN پرستاران شغلی رضایت ابزار و م.) 5114همکاران،  و چو( iL nauaiJ-huohC
 پرستاران ای حرفه تعهد ابزارهای از ای حرفه تعهد حیطه در و )م. 6114 نیگی،( n.m
 پرستاران ای حرفه تعهد ابزار و م.) 5114همکاران،  و چو( iL nauaiJ-huohC
 از استفاده ابزار اعتبار تعیین جهت است. گردیده استفاده )م. 5114 آرگون،( reyeM
 آزمون روش از استفاده با ابزار پایایی همچنین گردید. استفاده محتوا اعتبار روش
 نهایت در و آمد دسته ب 19/0=r پیرسون همبستگی ضریب و شد هسنجید مجدد
 تدوین پژوهش مورد جامعه اجتماعی و فرهنگی شرایط به توجه با پرسشنامه
 را شغلی رضایت آن گویه 69باشد. می گویه 86 شامل پرسشنامه تسؤالا گردید.
 و رفاهی ازامکانات برخورداری (شامل شغل رفاهی و محیطی عوامل حیطه 4در
، کار نوع، کار اهمیت (شامل شغل ماهیت به مربوط عوامل، مناسب) حقوقی
 جتماعیا عوامل، غیره) و کار تنوع، شغلی اغنای، کار بودن انگیزاننده و ارضاکننده
 نیازهای کنندهارضا که است همکاران و نمسؤولا با فردی بین روابط (شامل شغل
 و سرپرستی (شامل مدیریتی و اریساخت عوامل و باشد) می آنان تعلق و اجتماعی
 بررسی مورد غیره) و شغلی امنیت، شغلی یارتقا امکان، اختیار تفویض، مدیریت
 (دلبستگی عاطفی تعهد حیطه سه در را ای حرفه تعهد دیگر گویه 49 دهد. می قرار
 را حرفه در کار دادن (ادامه هنجاری تعهد ،خاص) کار انجام به تعلق و عاطفی
 ادا خود حرفه به را خود دین بدینوسیله تا داند می فرد یتمسؤول و فتکلی، وظیفه
 باقی است دیده آموزش که ای حرفه در باید کس هر که است این بر اعتقاد نماید.
 و بماند) باقی حرفه آن در که بداند متعهد را خود بکند ضرر اگر حتی و بماند
  
































 مورد کار) ترك از ناشی یها ههزین و کار به اشتغال از حاصل (فواید مستمر تعهد
 در ای حرفه تعهد و شغلی رضایت حیطه دو هر در تسؤالا دهند. می قرار بررسی
 دارند مثبت جنبه که تیسؤالا مورد در باشد. می لیکرتای  هرتب پنج مقیاس
 مخالفم: ؛4 ندارم: نظری ؛9 موافقم:؛ 4 موافقم: (کاملا است: ترتیب این به دهی نمره
 (کاملا دارند: منفی جنبه که تیسؤالا مورد در و باشد می )1 الفم:مخ کاملاو  1
 امتیاز حداقل ).4 مخالفم: کاملاو  9 مخالفم: ؛4 ندارم: نظری ؛1 موافقم:؛ 1 موافقم:
 ای حرفه تعهد مورد در باشد. می 441 امتیاز حداکثر و 1 شغلی رضایت مورد در
 از مطالعه این در گیری نمونه جهت باشد. می 441 آن حداکثر و 1 امتیاز حداقل
 .باشد می نفر  547 پژوهش این در نمونه حجم د.یگرد استفاده سرشماری روش
 توزیع پژوهش این به واردشده انپرستار بین در پرسشنامه 547 تعداد ترتیب بدین
 جهت پرسشنامه 779 تعداد که شد برگردانده پرسشنامه 169 تعداد آن از و گردید
 گردید. استفاده SSPS افزار نرم از ها هداد آنالیز جهت بود. مناسب تحلیل و تجزیه
 ضریب ،AVONA ،t آزمون از توصیفی آمار یها شرو بر علاوه ها هداد آنالیز در
 شد. استفاده دو وکای همبستگی
 
 ها یافته
 به مورد 744 گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد کهای  هپرسشنام 779 میان از
 ای حرفه تعهد با مرتبط تسؤالا به مورد 484 و شغلی رضایت با مرتبط تسؤالا
 3/1 و زن )درصد 13/3( مطالعه مورد جمعیت بیشتر بودند. داده کامل پاسخ
 اکثر بودند. مجرد درصد 54/1 و تأهلم ها نآ درصد 45/3 بودند. مرد درصد
 نفر) 7( درصد 1/4 تنها و لیسانس تحصیلی سطح دارای )درصد 83/6( پرستاران
 جمعیت اکثریت سمت نظر از بودند. لیسانس فوق دانشگاهی تحصیلات دارای
  









































 مدیریتی یها تسم دارای %11 حدود و پرستار )درصد 38/3( مطالعه مورد
 پرستاران اکثریت کاری نوبت نظر از بودند. مترون) و سوپروایزر (سرپرستار،
 و عصر صبح، شیفت سه هر در و بودند گردشی کاری نوبت دارای )درصد 13/8(
 .بودند دوشغله ها یآزمودن از درصد 9/3 تنها بودند. فعال گردشی صورت به شب
 سنی محدوده در )درصد 59/4( مطالعه مورد جمعیت اکثریت سنی محدوده نظر از
 )درصد 14/9( ها آزمودنی اکثریت کار سابقه نظر از همچنین بودند. سال 84 تا 44
 .بودند سال 11 تا 1 بین کار سابقه دارای
 بود این دهنده نشان شغلی رضایت سطوح حسب بر ها یآزمودن فراوانی توزیع 
 تنها بودند. متوسط حد در شغلی رضایت دارای پژوهش مورد افراد اکثریت که
 ).1 (جدول بودند زیاد حد در شغلی رضایت یادار ها یآزمودن از درصد 4/5
 و جنس بین دار معنی رتباطا وجود دهنده نشان مستقل تی آزمون نتایج همچنین
 مردان در شغلی رضایت میانگین که طوری به بود شغلی رضایت میزان
 از آمد. دست به )=M16/47±81/491( زنان از بیشتر )=M46/31±44/884(
 شد یافت شغلی رضایت میزان و سمت سن، بیندار  معنی آماری رابطه ،دیگر سوی
 و یافت می افزایش شغلی رضایت میزان سن افزایش با که طوری به )<P1/71(
 آمد دست به سال 79 بالای افراد در شغلی رضایت میزان بیشترین
 و پرستار سر تا پرستار از شغلی سمت بالاتررفتن با ).=M66/46±31/166(
 رضایت میزان بیشترین و یافت می افزایش شغلی رضایت میانگین سوپروایزر






































 شغلی رضایت سطوح حسب بر ها یآزمودن فراوانی توزیع :1 جدول
 درصد تعداد شغلی رضایت میزان
 44/3 67 کم
 45/4 961 متوسط
 4/5 6 زیاد
 111 744 جمع
 16/47 میانگین
 1/734 معیار انحراف
 
 نوبت تخدامی،اس وضعیت ،تأهل وضعیت کار، سابقه بین معنادار آماری رابطه
 ).>P1/71( نشد یافت شغلی رضایت و کاری
 بود این دهنده نشان ای هحرف تعهد سطوح حسب بر ها یآزمودن فراوانی توزیع
 درصد 4/3 تنها بودند. متوسط حد در شغلی رضایت دارای ها یآزمودن اکثریت که
 ).4 جدول( بودند کم حد در ای هحرف تعهد یادار ها یآزمودن از
 
 ای حرفه تعهد سطوح حسب بر ها یآزمودن فراوانی توزیع :2 جدول
 درصد تعداد ای حرفه تعهد میزان
 4/3 41 کم
 15/8 114 متوسط
 44/9 36 زیاد
 111 484 جمع
 15/61 میانگین
 71/319 معیار انحراف
 
 جنس سن، بیندار  معنی آماری ارتباط وجود پژوهش، این یها هیافت دیگر از
  ).<P1/71( بود ای هفحر تعهد میزان و
  









































 مردان از بیشتر )=M15/76±71/741( زنان در ای هحرف تعهد میانگین
 ای هحرف تعهد میزان سن افزایش با همچنین آمد. دست به )=M66/9±81/843(
 شد یافت سال 79 بالای افراد در ای هحرف تعهد میزان بیشترین و یافت می افزایش
 ،تأهل وضعیت کار، سابقه بین دار یمعن آماری رابطه .)=M45/65±91/886(
 نشد یافت ای هحرف تعهد میزان و کاری نوبت استخدامی، وضعیت سمت،
 ).>P1/71(
 از قبل پیرسون همبستگی ضریب پژوهش اصلی هدف با ارتباط در
 دار معنی آماری رابطه وجود دهنده نشان شغلی رضایت و ای حرفه تعهد بندی سطح
 همچنین ).100/0 <P و 423.0=r( بود شغلی ضایتر و ای حرفه تعهد بین مثبت
 تعهد بیندار  معنی آماری ارتباط شغلی، رضایت و ای هحرف تعهد بندی سطح از پس
 ر ،ای هحرف تعهد افزایش با که طوری به شد مشاهده شغلی رضایت و ای هحرف
 ).9 جدول( )=P1/111( یافت می افزایش نیز شغلی ضایت
 
 بندی سطح از پس ها یآزمودن شغلی رضایت و ای رفهح تعهد فراوانی :3 جدول
 ای حرفه تعهد 
 شغلی رضایت 
 جمع زیاد متوسط کم
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
 کم
 - 74 71/4 5 94/5 49 47/7 6 تعداد
 111 - - 71/6 - 15/1 - 91/9 درصد
 متوسط
 - 141 95/3 49 75/6 411 74/7 7 تعداد
 111 - - 44/1 - 45/4 - 9/7 درصد
 زیاد
 - 6 11/3 7 5 1 1 1 تعداد
 111 - - 98/9 - 61/5 - 1 درصد
 جمع
 - 431 - 64 - 791 - 11 تعداد
 111 - 111 - 111 - 111 - درصد
  

































 که پژوهش این کلی هدف با رابطه در ها هداد تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج
 وجود دهنده نشان بود پرستاران شغلی رضایت و ای حرفه تعهد بین رابطه بررسی
 بود پرستاران ای حرفه تعهد و شغلی رضایت بین یدار معنی آماری رابطه
 رضایت میزان ای حرفه تعهد افزایش با که طوری به )<P1/111 و =r1/449(
 پژوهش نتایج بتوان که نشد یافت ایران در تحقیقی یافت. می افزایش نیز شغلی
 کشورها سایر در شده انجام مشابه تحقیقات نتایج اما ،کرد مقایسه آن با را حاضر
 در و گرفت قرار بررسی مورد مقایسه منظور به …و فنلاند ،تایوان چین، مانند
 تعهد و شغلی رضایت میزان بین مثبت و مستقیم آماری رابطه یک ها نآ اکثر
 مقطعی نوع از تحلیلی ـ فیتوصیای  همطالع در گردید. گزارش پرستاری کارکنان
 شد انجام چین شانگهای ایالت در همکارانش و لین وانگ توسط 1114 سال در که
 در حرفه در ماندن باقی به تمایل همچنین و شغلی رضایت ،ای حرفه تعهد میزان
 همچنین گرفت. قرار بررسی مورد بزرگ بیمارستان 4 در شاغل پرستار 167
 آوری جمع ابزار گرفت. قرار تحلیل و تجزیه مورد یزن ها مؤلفه این بین ارتباط
 پرستاران توسط پاسخی خود صورت به که بود ساخته پژوهشگر پرسشنامه ها هداد
 و ای حرفه تعهد شغلی، رضایت نمره میانگین که داد نشان نتایج و گردید تکمیل
 بود. 9/67±1/76 و 9/11±1/14 ، 9/74±1/84 ترتیب به حرفه در ماندن به تمایل
 داشت. وجود ای حرفه تعهد و شغلی رضایت میزان بین مستقیم و مثبت ارتباط
 در ماندن باقی به تمایل با یدار معنی طور به ای حرفه تعهد و شغلی رضایت همچنین
 تایوان در 5114 سال در که دیگر حقیقیت در )م. 4114 وانگ ،( .داشتند رابطه حرفه
 مورد پرستار 5314 در ای حرفه تعهد و یشغل رضایت بین ارتباط گرفت، صورت
 رضایت و ای حرفه تعهد بین مثبت و مستقیم دار معنی رابطه و گرفت قرار بررسی
  









































 م.؛ 4114 کویی،( محققین برخی )م. 4114کویی، ( .گردید حاصل پرستاران شغلی
 بر مقدم و پیشرو نقش ای حرفه تعهد که دندار اعتقاد )م. 9114و همکاران،  استوردر
 قرار تأثیر تحت را شغلی رضایت که است ای حرفه تعهد این و دارد شغلی رضایت
 .شود می شغلی رضایت کاهش یا افزایش موجب آن کاهش یا افزایش و دهد می
 ای حرفه تعهد یارتقا بر باید پرستاران شغلی رضایت یارتقا منظور به بنابراین
 درنیزمودی  و پوتر )م. 9114، راناستوردر و همکا م.؛ 4114 کویی،(. شد متمرکز آنان
 برخوردار را ای حرفه تعهد از بالاتری سطوح که کارکنانی که دریافتند خود تحقیق
 سطوح و بالاتر بازدهی نیز و بالاتر شغلی رضایت، دهند می انجام کار بهتر هستند،
 کویی بطهرا این در )م. 3531، پوتر ( .باشند می دارا را تأخیر و کار از غیبت تر پایین
 برای هم و سازمان مدیران برای هم شغلی رضایت آوردن فراهم دارد می بیان
 حرفه درونی های ارزش یارتقا بر تمرکز بنابراین است. سودمند نکارکنا
 ).م 4114 (کویی،. شد خواهد کارکنان ای حرفه تعهد بهبود و ارتقا به منجر پرستاری
 نشان را ای حرفه تعهد و شغلی رضایت نبی منفی ارتباط وجود کهای  همطالع تنها
 قرار اشاره مورد مختلف مقالات در شایعی طور به که بود دراپر مطالعه داده
 م.) 9114 و همکاران، (دراپر .گیرد می
 این بیانگر پرستاران در شغلی رضایت کلی میزان با رابطه در پژوهش نتایج
 کم، حد در درصد 44/3 به،رت فراوانی ترتیب به پرستاران شغلی رضایت که بود
 نتیجه زمینه این در بود. زیاد حد در درصد 4/5 تنها و متوسط حد در درصد 45/4
 ،همکاران و منجمد پژوهش جمله از متعددی یها شوهژپ نتایج با حاضر پژوهش
 جهانی م.) 1114 و همکاران،  اصغری( ،همکاران و اصغری )م. 5114 و همکاران، منجمد(
 و همکاران،  (پورقاز همکاران وقاز پور و م.) 6114 انی و همکاران،(جه همکاران و
 مشابه مطالعات نتایج با مطالعه این نتایج دیگر سوی از دارد. همخوانی م.) 1114
  
































 4114 و همکاران، وانگ م.؛ 4114 کویی،(، چین مانند کشورها سایر در گرفته صورت
 9114 و همکاران، استوردر( بریتانیا اسلوواکی، ،دانمارك فرانسه، بلژیک، آلمان، )م.
 حد در را شغلی رضایت کلی میزان ها شپژوه این کثرا گردید. مقایسه هم )م.
 تحت خود مطالعه نتایج در همکاران و منجمد مثال برای .اند هکرد گزارش متوسط
 و درمانی بهداشتی مراکز پرستاری کادر شغلی رضایت میزان بررسی عنوان
 از پرستاران از درصد 85/4 که دادند شانن ،9891 سال در ورکش سراسر وزشیمآ
 و ایینپ شغلی رضایت آنان درصد 14/6 ،اند هبود برخوردار متوسط شغلی رضایت
 نیز پورقاز )م. 4114 و همکاران، منجمد( .اند هداشت بالا شغلی رضایت درصد 1/4 تنها
 در شاغل تاریپرس پرسنل شغلی رضایت بررسی منظور به که خود مطالعه در
 پرستاری پرسنل شغلی رضایت کلی میزان داد، صورت زاهدان شهر یها نبیمارستا
 و همکاران،  (پورقاز. نمود گزارش )9/548 (میانگین مطلوب نسبتاً صورت به را
 و منجمد از پس که همکاران و بیگی میرزا مطالعه نتایج همچنین م.) 1114
 قرار بررسی مورد را کشور سراسر تارانپرس شغلی رضایت میزان مجددا همکاران
 شغل وضعیت از )درصد 76/36( پرستاران کثریتا که بود این بیانگر بودند داده
 .بودند راضی و راضی بسیار درصد 49/9 فقط و ناراضی بسیار و ناراضی خود
 نتیجه و فوق مطالعات اتگزارش از که کلی نتیجه م.) 3114 و همکاران، میرزابیگی(
 پرستاران در شغلی رضایت کلی طور به که است این گرفت توان می لعهمطا این
 ،است ملأت قابل پرستاری مدیران برای نتایج این باشد. می کم یا متوسط حد در
 وری بهره و کارایی در مؤثر عوامل ترین مهم از انسانی نیروی شغلی رضایت زیرا
 مراقبتی سیستم در وبمعی چرخه ایجاد باعث پرستاران نارضایتی. است سازمان
 مراقبت در کوتاهی و غفلت آن متعاقب و شغلی فرسودگی که طوری به گردد می
 صبور داد. خواهد رخ است) درمانی سیستم هدف ترین مهم (که بیماران درمان و
  









































 موجب ابتدا در اگرچه ،شغلی نارضایتی که دارد می بیان اذهانی و معیدفر از نقل به
 شدن سست ،آن تداوم اما شود، می کار محل در ها ههزین افزایش و کارآیی کاهش
 در را اجتماعی اعتماد و نظام اهداف هنجارها، ،ها شارز به نسبت افراد تعهد
 عاطفی، گسستگی سبب پرستاران بین در شغلی نارضایتی .)م 8114 صبور،( .بردارد
 طارتبا همچنین شود. می کفایتی بی و گیری کناره خشم، افسردگی، احساس
 پورقاز و همکاران،( .دارد وجود خدمت ترك و شغلی رضایت عدم بین محکمی
 زیرا ،است مهم بسیار شغلی رضایت بر مؤثر عوامل شناسایی ،رو این از م.) 1114
 ایفا بارزی نقش فرد زندگی حتی و سازمان وری بهره و پیامد در مقوله این
 شغلی نارضایتی ریشه پرستاری مدیران که است ضروری ،رو این از کند. می
  نمایند. آن کردن برطرف به اقدام و جستجو فوق یها هحیط در را پرستاران
 رتبه، فراوانی ترتیب به نتایج ،پرستاران ای حرفه دهتع کلی میزان با رابطه در
 به زیاد حد در درصد 44/9 و متوسط حد در درصد 15/8 کم، حد در درصد 4/3
 در که است انسانی یها یویژگ از یکی تعهد شد گفته که طور همان آمد. دست
 و م.) 8114 صبور،( نیستند پایبند آن به اندازه یک به همه اما ،دارد وجود همه
 تعلق، احساس فرهنگ، اخلاق، وجدان، دینی، اعتقادات رضایت، همچون عواملی
 در تعهد میزان که دنشو می موجب تحصیلات میزان شخصیت، اقتصادی، وضعیت
 آن در که خود وسیع مطالعه در همکاران و استوردر .باشد متفاوت تلف،مخ افراد
 کشور 11 در را پرستاران سازمانی تعهد نیز و ای حرفه تعهد ،شغلی رضایت
 پولیش) بلژیک، ایتالیا، نسرلند، بریتانیا، فنلاند، اسلوواکی، فرانسه، (آلمان، اروپایی
 مورد در را ای حرفه تعهد یزانم بیشترین د،نددا قرار مقایسه و مطالعه مورد
 نیز تنین  می )م. 9114 استوردر و همکاران،( .ددنکر گزارش فرانسه کشور پرستاران
 داد انجام فنلاند پرستاران ای حرفه تعهد میزان بررسی منظور به کهای  همطالع در
  
































 ای حرفه تعهد کننده منعکس که عبارتی با دهندگان پاسخ از %48 که کرد گزارش
 کلی طور به %4 تنها که حالی در بودند موافق حدودی تا یا کلی طور به ،بود اه نآ
 نیز نوگراس مطالعه در )م. 7114 می تنین،( .بودند مخالف عبارت این با حدودی تا یا
 نوگراس،( .بودند برخوردار ای حرفه تعهد از متوسطی سطح از پرستاران اکثریت
 و نحوه مستقیم طور به ای حرفه تعهد که است این است مهم که آنچه )م. 6114
 جان و روح با که پرستاری حرفه ویژه به و ها نسازما در کار انجام کیفیت
 که است جایی تا آن اهمیت و دهد می قرار تأثیر تحت را دارد کار و سر ها نانسا
 به راهکارهایی که است مهم ،رو این از .اند هدانست مقدم شغلی رضایت بر را آن
 و بیشترین (که پرستاران ویژه به درمان کادر در آن بیشتر هرچه ارتقای منظور
 این در کرد. اجرا و بینی پیش دارند) بیمار با را کاری ارتباط ترین نزدیک
 ساختن پرستاری، مدیران برای چالش ترین مهم که دارد می بیان استوردر خصوص
استوردر و ( .باشد یم ای حرفه تعهد افزایش برای مدت طولانی انداز چشم یک
 )م. 9114 همکاران،
 تعهد سطح افزایش که کردند گزارش خود مطالعه در ونبرگ و بیشاپ
 از بهتر مراقبت و بیماران با ارتباط برقراری کیفیت بهبود با پرستاران ای حرفه
 )م. 8114 و همکاران، بیشاپ( .است همراه بیماران رضایتمندی افزایش نیز و بیماران
 ها تتفاو )م. 9114 م.؛ استوردر و همکاران، 6114 نوگراس، م.؛ 4114 کویی،( محققین
 را ای حرفه تعهد و شغلی رضایت با مرتبط مختلف مطالعات از شده حاصل نتایج در
 تعداد کاری، محیط بر حاکم شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، یها تتفاو در
 آنچه اما ،دانند می گیری اندازه تمتفاو ابزارهای از استفاده و پژوهش مورد افراد
 دارند نظر اتفاق آن در ای حرفه تعهد و شغلی رضایت با مرتبط مطالعات اکثر که
  









































 مطالعه این کلی نتیجه و باشد می شغلی رضایت و ای حرفه تعهد بین ارتباط وجود
 است. مطالعات سایر نتیجه یدؤم نیز
 
 پژوهش این از کنندگان استفاده
 منابع مدیریت مطالعات درای  هویژ جایگاه شغلی رضایت و ای حرفه تعهد
 جهت در تواند می ساختار این زیرا باشد، می دارا سازمانی رفتارهای و انسانی
 موقع به حضور در تأخیر شغل، ترك نظیر آینده در سازمانی رفتارهای بینی پیش
 نیروی یور بهره بر نهایت در و باشد مؤثر و... غیبت کاری، کم کار، محل در
 دو ای حرفه تعهد و شغلی رضایت که آنجا از. باشد داشته سزایی به تأثیر انسانی
 این نتایج ،باشند می پرستاری خدمات ارائه کیفیت در گذارتأثیر مهم مؤلفه
 و ای حرفه تعهد میزان ارزیابی با تا مدیران جهت باشد راهنمایی تواند می پژوهش
 دنبال به آن بر مؤثر عوامل شناسایی و انپرستار کارکنان شغلی رضایت
  باشند. مهم مؤلفه دو این سطح یارتقا جهت جامع ریزی برنامه
 
 پیشنهادات
ای  همطالع یافتن جهت در گرفته صورت وسیع جستجوهای که این به توجه با
 (هر نداد حاصلای  هنتیج کشور داخل در پرستاران ای حرفه تعهد میزان با رابطه در
 توان می ،باشد) می موجود پرستاران سازمانی تعهد زمینه در بسیاری مطالعات چند
 زمینه در گرفته صورت مطالعه تنها حاضر مطالعه زیاد احتمال به که کرد مطرح
 کسب منظور به ،رو این از باشد. می کشور داخل در پرستاران ای حرفه تعهد
 حاکم مختلف شرایط و شهرها در پرستاران ای حرفه تعهد زمینه در بیشتر اطلاعات
 سایر در مشابهی مطالعات که شود می پیشنهاد کشور، داخل در کاری محیط بر
  
































 راهکارهای بررسی منظور به مطالعاتی انجام همچنین گیرد. صورت کشور یرهاشه




 ـ دولتی یها نبیمارستا در شاغل زحمتکش پرستاران کلیه از هبدینوسیل
 مدیران و نمسؤولا همچنین و قزوین پزشکی علوم دانشگاه به وابسته آموزشی
 یاری را ما طرح این انجام در صمیمانه که ها نبیمارستا این در شاغل پرستاری
  گردد. می قدردانی و تشکر ،کردند
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